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I El prefacio de una investigacion I sobre terrorismo y el ahorro lnterno 
Resumen 
I 
En Colombia, desde la segunda mitad de 10s 
ochenta sevienen presentando actos de terrorismo 
mas que de conflict0 armado, se atenta contra 
la poblacion civil y se emplean armas no conven- 
cionales, generando incertidumbre y afectando 
10s programas de vinculacion de capital privado 
en la financiacion de proyectos. La economia 
colombiana al igual que las demas economias en 
desarrollo, es vulnerable a fenomenos exogenos, 
lo cual amerita crear un colchon preventivo contra 
eventos inciertos; el ahorro interno puedeser una 
via. Entonces, surge un interrogante: iComo es 
el comportamiento de 10s agentes economicos 
frenteal ahorro intemo en un contextoeconomico, 
politico y social, afectado por el terrorismo? 
Para resolver la pregunta se requieredesarrollar 
una investigacion desdela literatura del desarrollo 
economico, que puede ser apoyada en la teoria 
economica neoinstitucional, escuela en la quese 
destacan Douglas North (Nobel 1993) y Herbert 
A. Simon (Nobel 1976). El  neoinstitucionalismo 
aplica las categoriaseinstrumentos de la economia 
convencional, perova masalla estudiando el papel 
de las instituciones, las normas, 10s valores y la 
cultura del intercambio. Los estudios realizados 
en Colombia sobre losdeterminantes del ahorro 
difieren en el m4tod calculo, per0 con- 
cuerdan en omitir e del terrorism0 que 
vive Colombia. Todc otiva a desarrollar 
una investigacion sobre la torma como 10s actos 
terroristas afectan el ahorro interno. 
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In Colombia from second half of the eighty 
come more presenting/displaying acts from terro- 
rism than of armed conflict, and it is attempted 
against the civil populace and non conventio- 
nal arms are used, generating uncertainty and 
affecting the programs of entailment of private 
capital in the financing projects. The Colombian 
economy like the other economies in develop- 
ment, is vulnerable to exogenous phenomena, 
which merit to create a preventive mattress 
against uncertain events. The internal saving 
can be a route. Then a question, arises: How is 
the behavior of the economic agents in front 
of the internal saving in an economic, political 
and social context, affected by the terrorism? 
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In order to solve thequestion, it is required to 
develop an investigation from the Literatureof the 
economicdevelopment, thatcan be supported in 
the neoinstitutional economic theory, school in 
which Douglas North (Nobel I W3) and Herbert 
Simon (Nobel 1976). The neoinstitucionalismo 
applies to the categories and instruments of 
the conventional economy, but it goes further 
on studying the f :he institutions, the 
norms, the values culture of the inter- 
change. The studi in Colombia on the 
determinants of t t l e a a v t t l y  differ in the method 
for their calculation, but they agree in omitting 
theanalysis of theterrorism that lives Colombia. 
All that motivates to develop an investigation 
on the way that rist acts affect the 
internal saving. 
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